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В ОЗРА СТН Ы Е ОСО БЕН Н ОСТИ  Ш КОЛЬНОЙ ТРЕВОЖ НОСТИ 
Л ИЦ ЕИ СТО В-ВЫ П УСКН И КО В В ЗАВИСИМ ОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ 
И УЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В настоящ ее время обучающ иеся в специализированных лицеях находят­
ся в условиях образовательного процесса, который связан с повышением тре­
бований к знаниям и обусловлен информационными перегрузками. Такая си­
туация мож ет привести к снижению  их эмоционального благополучия и как 
следствие - их успеваемости. Изучение этого вопроса необходимо для оптими­
зации образовательного процесса, однако, он остается до настоящ его времени 
недостаточно разработанным.
Ц елью  настоящ ей работы явилось изучение возрастных особенностей 
ш кольной тревожности лицеисгов-выпускников в зависимости от спортивной 
и учебной специализации. Исследования проводились поэтапно на одних и тех 
же лицеистах 10-х и 11-х классов разных специализаций (гуманитарной, спор­
тивной, политехнической и физико-математической), методом анкетирования 
по Ф иллипсу (Карпова Г.А., 1997).
А нализ результатов исследований обнаружил общие и частные особенно­
сти. Установлено, что учащ иеся гуманитарной специализации (10-е классы) 
имею т уровень тревожности выше среднего, лицеисты физико- 
математической профориентации -  ниже среднего, у  остальных диагностиро­
ван средний уровень тревожности. Среди исследованных факторов школьной 
тревож ности (переживание социального стресса, фрустрация потребности в 
достиж ении успеха, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, 
страх несоответствия ожиданиям окружаю щих, низкая физиологическая со­
противляемость, проблемы и страхи в отношениях с учителями) у учащихся 
лидирую т различные страхи. Чаще всего диагностируется: страх несоответст­
вия ож иданиям окружаю щ их (особенно это касается лицеистов класса спор­
тивной специализации) и страх ситуации проверки знаний (кроме лицеистов- 
спортсменов). О днако в отличие от всех других учащихся, у лицеистов гума­
нитарной специализации преобладаю т страхи самовыражения, ситуации про­
верки знаний, несоответствия ожиданиям окружаю щих, и низкой физиологи­
ческой сопротивляемости стрессу. Для подростков всех профориентаций, кро­
ме спортивной, типично негативное отнош ение и переживание тревоги в си­
туации проверки знаний (особенно публичной), что указывает на их неуверен­
ность в себе и свидетельствует об их эмоциональном неблагополучии. Для 
учащ ихся политехнической и гуманитарной специализации, кроме вышепере­
численного, весьма выражен общ ий негативный эмоциональный фон отнош е­
ний с взрослыми в школе, что свидетельствует об их недоверии учителям. 
П одростки гуманитарной специализации, кроме вышеназванного, имеют осо­
бенности психофизиологической организации, снижающ ие их сопротивляе-
мость в ситуациях стрессогенного характера, что не исклю чает возмож ности 
их неадекватного поведения.
Результаты исследований, проведенные в этих же классах, но в следую ­
щем году (11-е классы), показали, что учащ иеся имеют средний и низкий уро­
вень школьной тревожности (Ш Т): средний -  гуманитарии и учащ иеся поли­
технической специализации, ниже среднего -  физики, а низкий - спортсмены. 
В сравнении с данными предыдущего года, в целом уровень ш кольной тре­
вожности снизился: особенно это касается учащ ихся спортивной, гум анитар­
ной и физико-математической специализации.
У одиннадцатиклассников, как и в предыдущ ем году, среди ф акторов Ш Т 
лидируют страхи: не соответствовать ожиданиям окружаю щ их и ситуации 
проверки знаний, особенно это касается гуманитариев. Разница заклю чается 
лиш ь в том, что страх ситуации проверки знаний у спортсменов и физиков уже 
не является преобладающим.
Итак, при сравнении результатов исследования, проведенного в десяты х и 
одиннадцатых классах, было выявлено, что уровень тревож ности у последних 
понизился. Обнаружены некоторые частности, зависящ ие от специализации. 
Показано, что у спортсменов снизилась значимость страхов ситуации провер­
ки знаний, но повысилась значимость страхов переживаний социального 
стресса. По разнообразию и выраженности страхов, связанных с образова­
тельным пространством, лидирую т учащ иеся гуманитарной специализации, 
это дает основание считать, что лицеисты нуждаются в дифференцированной 
психологической поддержке.
В результате анализа данных, проведенного с помощью метода главных 
компонент, установлено, что показатели Ш Т входят в состав иерархии трех 
основных решаю щих психофизиологических и морфофункциональны х факто­
ров лицеистов десятиклассников всех специализаций. При этом у лицеистов 
физико-математической, политехнической и спортивной профориентации Ш Т 
является одним из независимых решаю щих факторов, а у лицеистов гумани­
тарной и химической специализации -  зависимым от других самостоятельны х 
реш аю щ их факторов. У одиннадцатиклассников спортивной, политехнической 
и физико-математической специализации показатели Ш Т входят в состав ре­
шающих факторов, но не являю тся самостоятельными: они находятся в зави­
симости от первых. Следовательно, на этом этапе взросления на первый план 
школьной адаптации лицеистов выходят другие психофизиологические и 
морфофункциональные факторы.
